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La presente investigación es una revisión sistemática, que tiene por objetivo 
determinar la influencia del Plan Maestro de Producción en la productividad en una 
empresa del sector textil dedica a la fabricación de etiquetas en el distrito de La Victoria-
Lima. Para ello, se consultó diversas fuentes en busca de artículos con la misma similitud, 
estás fueron calificadas de acuerdo con criterios de inclusión y exclusión para 
contextualizar los artículos a la presente investigación. Una vez realizado la codificación 
de los datos, se extrajeron premisas y conclusiones que pudieran sustentar la correlación de 
las dos variables.  
A partir de las fuentes consultadas se corroboró que la baja productividad no es una 
problemática aislada, por el contrario, es un asunto de interés operativa y administrativa 
independiente del rubro de la empresa. Asimismo, muchos investigadores demostraron que 
la implementación de un Plan Maestro de Producción permite incrementar la productividad 
positivamente, y esto genera una reacción en cadena. Es decir, con el incremento de la 
productividad se mejora la calidad del producto, se reducen costos, se establecen 
presupuestos, y se mejora el nivel de servicio. 
 
PALABRAS CLAVES: : Productividad, plan maestro de producción, planeación 
de la producción, programa maestro de producción, producción, mypes, pymes.  
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